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 و أوزانهماة املتعددة لتدريس اإلعالل و اإلبدال امللون تطوير الوسائطسلسبيال، 
ة قي قسم تربية اللغة العربي ي )البحث الطوير  .الصرف علم تدريس في  تضمينهما و 
لية ك قسم تربية اللغة العربيةالبحث العلمي. جاكرتا:  .جامعة جاكرتا الحكومية(
 م.2020. يوليو جامعة جاكرتا الحكوميةب اللغات و الفنون 
. الاإلعالل و اإلبدملادة  املتعددة امللونة ائطيهدف هذا البحث للحصول على الوس
و  شريحة 30التفاعلي من  بوينت باور  ائط املتعددةتتكون نتائج تطوير الوس
( بالهمزة 2( بالقلب )الواو والياء الفا، الواو و الياء تاء(، )1املوضةعات:  اإلعالل )
( بالحذف )حذف الواو، حذف همزة، 3)الواو والياء همزة، الهمزة واوا و ياء(، )
، حذف الم حذف العين أجواف من املاض ى، حذف العين أجواف من املضارع
إبدال اإلبدال ) ;( بالتسكين )تسكين، النقل(4الناقص، حذف الم إسم الفاعل(، )
 .(افتعل داال، إبدال افتعل طاء
 ADDIEالطريقة املستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث التطويري على 
(Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate) . هذا   فيقامت الباحثة
، (Analyze) حتياجاتتحليل اال  (1الخمسة: ) من ADDIEالبحث بثالث خطوات 
على قسم تربية اللغة العربية   الطالبا في املستوى ستة و ثمانيةحتياجات تحليل اال 




 تقييمعملية  (3. )الوسائط املتعددة على املحتاجةاألشياء  الباحثةوصممت  األولية
 استنادا إلى نتائج االستبيانات التي ثم، مؤهل الوسيلة ، مؤهل املادة ومن خبيرين
، و مؤهل "جدا قالئ"املستوى  في %84،5لى وزعت على مؤهل املاّدة حصلت ع
 امللونة ائطبهذا إن الوس". جدا قالئ" في املستوى   %88 ىالوسيلة حصلت عل












Salsabila, Pengembangan Multimedia Belajar ‘Ilal Ibdal Dengan Pola Wazan 
Berwarna dan Implikasinya Pada Pembelajaran Ilmu Sharaf. (Penelitian 
Pengembangan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta). 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Jakarta. Juli 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran Ilal Ibdal berbasis 
multimedia dengan pola wazan berwarna. Hasil pengembangan multimedia 
berbasis power point interaktif terdiri dari 30 slide dengan materi Ilal: (1) bilqulbi 
(qulb wawu wal yaa alifan, qulb wawu wal yaa ta; (2) bilhamzah (qulb wawu wal 
ya hamzah, qulb hamzah waw wa ya); (3) bilhazfi (hazf waw, hazf hamzah, hazf 
‘ain ajwaf minal madhi, hazf ‘ain ajwaf minal mudhori’, hazf lam naaqis, hazf lam 
isim fa’il) (4) bittaskin (taskin, naqli) dan Ibdal: (Ibdal ta ifta’ala dal, Ibdal ta 
ifta’ala tho). 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan 
berdasarkan Model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation), 
Peneliti membatasi langkah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan langkah: (1) Analisis (Analyze), Analisis kebutuhan dari Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 dan 8 terhadap multimedia 
belajar. (2) Desain (Design) dan Pengembangan (Development), peneliti melakukan 
studi pendahuluan dan merancang produk yang disesuaikan dengan materi Ilal 
Ibdal. (3) Penilaian produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, kemudian 
dari ahli materi diperoleh rerata presentase skor 84,5% yang termasuk dalam 
kategori Sangat Layak, dan ahli media diperoleh rerata presentase skor 88% yang 
termasuk dalam kategori Sangat Layak. Dengan demikian, maka multimedia yang 
dikembangkan bagus dan cocok digunakan sebagai multimedia pembelajaran untuk 






Salsabila, The Development of Multimedia Learning ‘Ilal Ibdal With Wazan’s 
Colors And The Implications In Learning Of Sharaf Science. (Research 
Development in Arabic Language Study Program Jakarta State University) Skripsi. 
Arabic Language Education Study Program, Faculty of Languages and Arts, Jakarta 
State University. July 2020. 
 
This study aims to produce development of learning media of Ilal Ibdal based on 
multimedia learning with wazan’s colors. The result of the development of 
interactive power point multimedia learning consisting of 30 slides, with sub 
subject Ilal: (1) bilqulbi (qulb wawu wal yaa alifan, qulb wawu wal yaa ta; (2) 
bilhamzah (qulb wawu wal ya hamzah, qulb hamzah waw wa ya); (3) bilhazfi (hazf 
waw, hazf hamzah, hazf ‘ain ajwaf minal madhi, hazf ‘ain ajwaf minal mudhori’, 
hazf lam naaqis, hazf lam isim fa’il) (4) bittaskin (taskin, naqli) dan Ibdal: (Ibdal 
ta ifta’ala dal, Ibdal ta ifta’ala tho). 
 
The method used in this study is a development method with ADDIE Model 
(Analysis, Design, Development, Implementation), the researcher limits the steps 
of the method used in this research: (1) Analysis (Analysis), Analysis of the needs 
of students of Arabic Language Education study programs In the 6th and 8th 
semester on multimedia learning. (2) Design and Development, researchers 
conducted a preliminary studi and designed a product which was adjusted Ilal Ibdal, 
(3) Product assessment was carried out by material experts and media experts, then 
from material experts shows the average of score percentage is 84,5% “Very 
Decent”, and media expert shows the average is score percentage is 88% “Very 
Decent”. Therefore, the interactive multimedia developed is good and suitable for 
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افقة على نشر البحث العلمي للمهمات األكاديمية  صفحة املو
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ة املتعددة لتدريس اإلعالل و اإلبدال امللون تطوير الوسائط:  عنوان البحث 
 .الصرف علم تدريس في  تضمينهما و و أوزانهما
)البحث الطويري قي قسم تربية اللغة العربية جامعة جاكرتا 
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الكاملة لجامعة جاكرتا الحكومية في استفادة من أنا موافقة على منح الحقوق 
بحثي بدون مقابل من أجل تطوير العلوم واملعارف, وبهذه الحقوق يمكن لجامعة 
جاكرتا الحكومية أن تضعه أو تنقله أو تنسخه عبر إنترنيت أو وسائل أخرى 
للمهمات األكاديمية بدون االستئذان مني مادام البحث مكتوبا باسمي, وأنا 
ولية على ما كتبت فيه إذا تجاوزت قانون اإلبداع. وكتبت هذه املوافقة مسؤ 
 بالصدق واألمانة.
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ِحيِم  ْحمِن الرَّ َحْمُد هلل رب العاملين، و به نستعين على أمور الدنيا و  ،بسم هللا الرَّ
ْ
ال
الدين. و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلين . و على أله و صحبه 
 .و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أجمعين
هذا البحث العلمي مقدم لقسم تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية 
القواعد العربية  تعليم . وهذا البحث عنحصول على درجة سرجانا في التربيةلل
في قسم تربية اللغة العربية  ي )البحث التطوير  التفاعلي باوربوينت باستخدام
أن تكتب هذا البحث إال بمساعدة  الباحثةو ال تتمكن  معة جاكرتا الحكومية(.جا
 و التقدير الفائق إلى : الباحثةاآلخرين تقدمت 
تعطي  دقالتي  ىولاأل  كاملشرفة ةاملاجستير األستاذة الدكتورة يمنى رشيد  .1
 ابمساعدته الباحثةالتشجيعات واإلرشادات بالصبر وتساعد  الباحثة
 والثمينة في كتابة هذا البحث.النافعة 
عطى أالذي قد  ثانيالرادين أحمد بارناباس املاجستير كاملشرف  الدكتور  .2
التشجيع و العناية بالصبر و ساعد بمساعدته العظيمة في كتابة  الباحثة
 .هذا البحث
ق املاجستير كاملشرف األكاديمي الذي قّدم بإشراف الباحثة منذ و أحمد مرز  .3




مشرف مؤهل املادة الذي قام املاجستير ك رحمات أتشنج الدكتور  األستاذ .4
 خرها بالصبر .آإلى  منذ بداية الفترة  الباحثةبإشراف 
د اعالسيد إخوان رحمن بختيار املاجستير مشرف مؤهل الوسيلة الذي س .5
  .و إعطاء اإلرشادات للباحثة ،في إتمام هذا البحث الباحثة
الدكتور محمد شريف املاجستير كرئيس قسم تربية اللغة العربية بجامعة  .6
 .الحكوميةجاكرتا 
جميع األساتذة واألستاذات الذين بذلوا كل ما لديهم من العلوم واملعارف  .7
 .أثناء تعلمها في الجامعة  الباحثةالتهذيب 
حسن ب الباحثةا يرب اللذان قد إناواتيو  دانين هما ياملحبوب الباحثةلدا وا .8
لى هذه إ الباحثةالتربية و ألحقاها بالعلم من املراحل املتتالية حتى وصلت 
هتمام و قد شجعها بالحنان وا لحنون بكل صبر و الدعاء و كثرة اال املرحلة 
 ا . آمين ما و يبارك أرزاقهمفي إتمام هذا البحث. و لعل هللا يطول عمره
على النجاح  الباحثة دعون تلتي ا أمنة نافسة هم الباحثةإخوني  ،أختي .9
 ، آمينل هللا يطيل عمرها ويبارك أرزقهاوالسعادة ولع





نيند علوية النجاح و وتوتيك خليصة و  األحباء استعين الباحثةزمالء  .11
و توتيك  سفتي فحريانيسلمة مفتوحة و  وء ديرا  خديجة خير النسا
 عس ى هللا أن يجعل أعمالهم خالصة لوجه هللا تعالى وحدة. اتييويلق
 . جزاكم هللا خيرا كثيرا
قد جهدت في كتابة هذا البحث العلمي و   الباحثة، على الرغم أن أخيرا
 .ال يخلو عن الخطاء و النقصان ،و لكن تعترف أنه بعيد عن الكمالإكماله 
 الباحثة. و من أجل ذلك ترجو ها. آمينلعل هللا يغفر ذنوب و أخطائ
 .  إلتمام هذا البحث في املستقبل  االنتقادات البناءة
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